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ABSTRAK 
 
Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Peningkatan Mutu 
Pendidikan di SMK Muhammadiyah Kartasura Tahun 2013/2014. Rumusan 
masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen 
perencanaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan manajemen penilaian 
kinerja Sumber Daya Manusia (Guru) di SMK Muhammadiyah Kartasura Tahun 
2013/2014? 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif  dengan pendekatan 
fenomenologi dan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah para pengelola 
manajemen Sumber Daya Manusia di SMK Muhammadiyah Kartasura dan 
objeknya adalah Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, dan Guru. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Adapun analisis data dilakukan dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) manajemen perencanaan 
Tenaga Pendidik di SMK Muhammadiyah Kartasura adalah dengan menentuan 
kebutuhan guru dilaksanakan berdasarkan atas hasil analisis data, informasi dan 
prediksi masa yang akan datang, berupa tabel analisis kebutuhan tenaga pendidik 
dengan memperhitungkan rasio jumlah tenaga pendidik dengan jumlah jam mata 
pelajaran yang tersedia dan langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 
tenaga pendidik adalah a) membuat tugas pokok, wewenang, dan tanggung 
jawabnya, b) menganalisis tugas, wewenang, dan tanggung jawab, c) menentukan 
jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan, d)  mencari tenaga pendidik yang tepat,  
2) manajemen pengadaan SDM tenaga pendidik di SMK Muhammadiyah 
Kartasura meliputi: rekrutmen, seleksi, penempatan secara langsung, 3) 
manajemen pengembangan tenaga pendidik di SMK Muhammadiyah Kartasura 
dilakukan melalui dua bentuk pelatihan, yaitu pelatihan diselenggarakan di dalam 
lingkungan sekolah sendiri (in house training) dan pelatihan di luar lembaga/ 
instansi, 4) manajemen kompensasi tenaga pendidik di SMK Muhammadiyah 
Kartasura, meliputi: kompensasi langsung (Finansial), kompensasi tidak langsung 
(Non Finansial), dan penghargaan bagi SDM tenaga pendidik yang dapat 
membimbing siswa sampai siswa mendapatkan peringkat yang bersifat berjenjang 
yaitu dari tingkat kabupaten hingga Nasional semakin tinggi jenjangnya maka 
semakin besar bentuk kompensasinya, 5) manajemen penilaian kinerja SDM 
tenaga pendidik di SMK Muhammadiyah dilakukan berdasarkan beberapa sub 
pokok, meliputi: kehadiran (40 %), MSG (Kehadiran Apel Pagi) (15 %), kegiatan-
kegiatan sekolah (rapat, pengajian, kepanitiaan dan workshop/ seminar) (15 %), 
administrasi (tugas, wewenang, dan tanggung jawab) (20 %), dan angket siswa 
(10 %). 
Kata Kunci: Manajemen, Sumber Daya Manusia, Mutu, dan Pendidikan. 
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ABSTRACT 
The Human Resource Management Education Quality Improvement 
Efforts in SMK Muhammadiyah Kartasura Year 2013/2014. The formulation of 
the issues raised in this study is how the management of the planning, 
procurement, development, compensation, and performance evaluation 
management of teachers at SMK Muhammadiyah Kartasura Year 2013/2014? 
This research is a qualitative research approach and qualitative descriptive 
phenomenology. Subjects were the managers of Human Resources Management 
in SMK Muhammadiyah Kartasura and its object is Principal, Wakasek 
Curriculum, and Teacher. Data was collected by interview, observation, and 
documentation. The data analysis was done with the four phases of data 
collection, data reduction, data display, and conclusion. 
The results of this study indicate that: 1) management planning in SMK 
Muhammadiyah Teachers Kartasura is the teacher needs menentuan implemented 
based on the results of the analysis of data, information and predictions of the 
future, in the form of table analysis takes into account the needs of educators with 
the ratio of the number of teachers with number of hours of available subjects and 
the steps taken in planning educators is a) make basic tasks, authority, and 
responsibility, b) analyzing the duties, powers, and responsibilities, c) determine 
the number of teachers needed, d) looking for the right educators, 2) the 
procurement of human resources management educators in SMK Muhammadiyah 
Kartasura include: recruitment, selection, direct placement, 3) the development of 
management educators in SMK Muhammadiyah Kartasura done through two 
forms of training, the training was held in the neighborhood school itself (in house 
training) and external training institutions/ agencies, 4) compensation 
management educators in SMK Muhammadiyah Kartasura, include: direct 
compensation (Financial), indirect compensation (Non-Financial), and respect for 
human resource educators can guide students until the students receive is tiered 
rankings are from the district to the national level the higher the education level, 
the greater the form of compensation, 5) human resource management 
performance evaluation of teachers in SMK Muhammadiyah conducted by several 
sub-principal, include: attendance (40%), MSG (The presence of Apple Morning) 
(15%), school activities (meetings, lectures, committees and workshops/ 
seminars) (15%), administration (task, authority, and responsibility) (20%), and 
the student questionnaire (10 %). 
Keywords: Management, Human Resources, Quality, and Education. 
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KATA PENGANTAR 
 
 ِﻢْﻴِﺟﺮﻟا ِنَﺎﻄﻴﺸﻟا َﻦِﻣ ِﷲِﺎﺑ ُذْﻮُﻋَأ 
 ِﷲ ُﺪْﻤَْﳊَا  ِﷲِﺎﺑ ﻰَﻔََﻛو ِﻪﻠُﻛ ِﻦْﻳ ﺪْﻟا ﻰَﻠَﻋ ُﻩَﺮِﻬْﻈُِﻴﻟ ﻖَْﳊا ِﻦْﻳِدَو ىًُﺪْﳍِﺎﺑ ُﻪَﻟْﻮُﺳَر َﻞَﺳَْرأ ْيِﺬﻟا
اًﺪْﻴِﻬَﺷ . َﻚِْﻳﺮَﺷَﻻ ُﻩَﺪْﺣَو ُﷲا ﻻإ َﻪِﻟإَﻻ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ  ُﻪَﻟ ,ىَﻮُﻘْﻟاَو ِةﺰِﻌْﻟاوُذ , ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪﻤَُﳏ نَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو
 ْﻮُﺷَرَو ُُﻪﻟ , َلْﻮُﺳَر َﻻَو ُﻩَﺪْﻌَـﺑ َﱯَـﻧ َﻻ . َو ِِﻪﻟآ ﻰَﻠَﻋ َو ٍﺪﻤَُﳏ ﺎَﻨـﻴَِﺒﻧ ﻰَﻠَﻋ ِْكرَﺎﺑ َو ْﻢﻠَﺳَو ﻞَﺻ ﻢُﻬّﻠَﻟا
ىًُﺪْﳍا ِﻪِّﻠﻟ َﻊَﺒـﺗا ِﻦَﻣ ﻞَُﻛو ِﻪِﺑﺎَﺤْﺻَأ . ُﺪْﻌـﺑ ﺎَﻣأ.                                 
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yang telah dicurahkan dan diberikan kepada kita semua. Terutama atas nikmat 
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